















































































































































使 用 状 況 順
した しない 平均 ＳＤ
１ 魔王 36 1 4.43 0.86
２ 運命 35 1 4.33 0.79
３ アランフェス協奏曲 35 2 3.95 0.88
４ 春 34 4 4.13 0.95
５ モルダウ 33 3 4.05 0.97
Ｈ
群
６ アイーダ 25 10 3.79 1.07
７ 白鳥の湖 15 17 3.54 1.02
８ 新世界より 14 21 3.55 0.87
９ ローマの松 13 19 3.12 1.19
10 ピアノ協奏曲 11 22 3.70 0.69
Ｍ
群
11 ヴァイオリン協奏曲 10 23 3.14 0.78
12 フィガロの結婚 7 26 2.96 0.84
13 春の祭典 7 26 3.00 0.85
14 セビリアの理髪師 6 27 2.68 0.68
15 魔弾の射手 5 28 2.85 0.77
16 コッペリア 4 27 2.80 0.75
Ｌ
群





















































































































































主成分 固有値 寄与率(％) 累積寄与率(％)
1 5.69 47.4 47.4
2 2.35 19.6 67.0
3 0.67 5.6 72.6
4 0.57 4.8 77.3
5 0.46 3.8 81.2
6 0.43 3.6 84.8
7 0.40 3.3 88.1
8 0.39 3.3 91.3
9 0.34 2.8 94.2
10 0.27 2.3 96.4
11 0.25 2.1 98.5
12 0.17 1.4 100.0
Table４ 因子分析のVarimax回転後の因子負荷量
評定尺度 因子１ 因子２ 共通性
親しみやすい－親しみにくい 0.75 0.27 0.635
浅い－深い -0.17 0.63 0.426
快い－不快な 0.69 0.47 0.697
あっさり－くどい 0.45 0.65 0.625
好き－嫌い 0.89 0.06 0.796
わかりやすい－わかりにくい 0.57 0.41 0.493
なじみがある－なじみがない 0.64 0.00 0.410
単純な－複雑な 0.05 0.75 0.565
興味がある－興味がない 0.86 -0.08 0.746
ほぐれた－もつれた 0.38 0.67 0.593
良い－悪い 0.80 0.24 0.698
易しい－難しい 0.17 0.75 0.591
寄与 4.35 2.92 7.275





曲 目 １年 ２年 ３年 全員
春の祭典 0.67 0.47 0.50 0.55
魔王 0.19 0.54 0.71 0.47
フィガロの結婚 -0.79 0.56 0.36 0.04
コッペリア -0.21 0.14 -0.03 -0.03
ローマの松 -0.15 -0.08 -0.18 -0.13
新世界より 0.38 -0.37 -0.51 -0.15
ヴァイオリン協奏曲 -0.33 -0.03 -0.24 -0.20






モルダウ -0.60 0.06 -0.45 -0.33
春の祭典 0.22 0.52 0.95 0.55
魔王 0.52 0.53 0.47 0.51
運命 -0.31 0.52 0.71 0.29
モルダウ 0.56 -0.20 -0.08 0.10
新世界より -0.58 0.36 0.55 0.10
ローマの松 -0.43 0.14 0.18 -0.05
コッペリア 0.00 -0.31 -0.36 -0.22







































曲目 １年 ２年 ３年
魔王 1.30(0.67) 1.91(1.37) 1.35(0.83)
モルダウ 2.78(1.54) 2.72(1.30) 3.37(1.22)
ローマの松 1.57(0.85) 1.37(0.64) 1.43(0.78)
運命 2.69(1.56) 2.66(1.39) 3.43(1.31)
新世界より 2.55(1.53) 2.10(1.12) 2.25(1.37)
ヴァイオリン協奏曲 1.31(0.55) 1.16(0.41) 1.30(0.61)
フィガロの結婚 2.58(1.52) 2.43(1.47) 2.40(1.47)
コッペリア 1.39(0.69) 1.40(0.71) 1.37(0.66)
春の祭典 1.80(1.22) 1.84(1.00) 1.43(0.88)
Figure１ 「嗜好性因子」の平均因子得点(全曲) Figure２ 「複雑性因子」の平均因子得点(全曲)
Table７ 学年間の多重比較（LSD法）
注：＊p＜.05；＊＊p＜.01






























































Figure３ “魔王”の平均因子得点 Figure４ “モルタウ”の平均因子得点













































Figure７ “新世界より”の平均因子得点 Figure８ “フィガロの結婚”の平均因子得点
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